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Q&A: Charlotte Sahl-Madsen
Charlotte Sahl-Madsen (K) blev i 2010 udnævnt til forskningsminister, og i den egenskab har hun i Berlingske
Tidende tidligere på året erklæret sig klar til at indføre grøn Open Access. Den aktuelle status for sagen er, at hø-
ringsfristen for OA-udvalgets rapport udløb i december, og at ministeren derfor nu skal fastlægge regeringens stra-
tegi. Men mange forskellige interesser er på spil, og det virker som om, at ministeren har fået noget at tænke over.
Før ministerposten var Charlotte Sahl-Madsen CEO/formand for Danfoss Universe A/S. Ud over hendes baggrund
fra museer og oplevelsesøkonomien har hun i en årrække siddet i skoleråd, repræsentantskaber og bestyrelser,
bl.a. ved Arkitektskolen Århus, Syddansk Universitet og Handelshøjskolen i Århus. Charlotte Sahl-Madsen har et
uafsluttet jurastudium bag sig, er 46 år og bor på Als.
Open Access-Udvalget har netop offentliggjort deres
afrapportering. Hvad synes du om udvalgets anbefalin-
ger?
Der er en spændende international udvikling i gang om
Open Access, og flere og flere begynder at stille krav om Open
Access – det gælder både universiteter, virksomheder og forsk-
ningsfinansierende organer.
Det er vigtigt for mig, at Danmark fortsat skal have en ledende
rolle som digitalt vidensamfund. Open Access-Udvalgets rap-
port ’Anbefalinger til implementering af Open Access i Dan-
mark’ har været sendt i høring, og jeg forventer at præsentere en
strategi i begyndelsen af det nye år.
Indtil da ønsker jeg ikke at kommentere på udvalgets anbefalin-
ger.
Hvad synes du, er de vigtigste gevinster ved Open Ac-
cess?
Danmark investerer mange penge i forskning for at give
Danmark et godt fundament for vækst. Vi skal sikre, at resulta-
terne kommer så mange som muligt til gode.
Forskning skal i langt højere grad videreformidles til de små og
mellemstore virksomheder, så de kan få adgang til den nyeste
viden inden for deres arbejdsområde. Adgang til viden er en for-
udsætning for innovation og vækst.
Hvad er de største udfordringer ved Open Access?
Udfordringen ved Open Access er, at videnskabelige artik-
ler fortsat skal igennem kvalitetssikring – såkaldte peer re-
view. Kvalitetstjek af forskningsartiklerne er det, som
adskiller almindelig information og forskningsbaseret viden.
Hvad er din strategi for Open Access, og hvad skal der
ske nu?
Først i det nye år forventer jeg at kunne præsentere en stra-
tegi for Open Access. Jeg forventer fortsat, at udviklingen vil
ske i dialog med relevante interessenter.
Hvad ser du som bibliotekernes vigtigste bidrag til det
fremtidige arbejde med Open Access i Danmark?
Fag- og Forskningsbibliotekerne udgør en vigtig del af
forskningsinfrastrukturen via deres indsats med etablering af
struktureret og enkel adgang til forskningsbaseret viden til for-
skere og studerende.
Det er den samlede indsats, som nu skal favne Open Access om-
rådet til gavn for alle – borgere og virksomheder.
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Forskningsministeren tager ikke længere tydeligt stilling til
fordel for Open Access
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